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Abstract: Au cours du XXe siècle, les enjeux de la maternité se sont profondément transformés dans
nos sociétés occidentales. Jusqu’alors, comment gérait-on la fécondité et ses risques? La reconstitution
de ce vécu dans l’Antiquité, en des temps où les savoirs de femmes ne laissaient guère de trace, requiert
toute la perspicacité de l’historien qui doit multiplier les éclairages pour tenter d’en saisir les différentes
dimensions, collectives et individuelles. Le colloque international de Fribourg a réuni des spécialistes
de différents domaines (médecine, philologie, droit, archéologie...) et périodes (Mésopotamie, Egypte,
Grèce, Rome, Byzance) qui ont élaboré des synthèses inédites sur des dossiers jusqu’ici négligés: le
statut de l’enfant à naître, les techniques obstétricales, la césarienne et l’embryotomie, l’imaginaire de la
naissance, les mythes et pratiques rituelles, la mortalité infantile et les stratégies de deuil, la pédiatrie
et la puériculture antiques. L’ouvrage est complété par une bibliographie des dix dernières années de
recherche sur la naissance et la petite enfance dans l’Antiquité.
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Au cours du XX" siècle, les enjeux de la maternité se sont profon-
dément transformés dans nos sociétés occidentales. Jusqu'alors,
comment gérait-on la fécondité et ses risques? La reconstitution de
ce vécu dans l'Antiquité, en des temps où les savoirs de femmes ne
laissaient guère de trace, requiert toute la perspicacité de l'historien
qui doit multiplier les éclairages pour tenter d'en saisir les différen-
tes dimensions, collectives et individuelles. Le colloque internatio-
nal de Fribourg a réuni des spécialistes de différents domaines
(médecine, phi lologie, droit, archéologie...) et périodes (Mésopota-
mie, Egypte, Crèce, Rome, Byzance) qui ont élaboré des synthèses
inédites sur des dossiers jusqu'ici négligés: le statut de l'enfant à
naître, les techniques obstétricales, la césarienne et l'embryotomie,
l'imaginaire de la naissance, les mythes et pratiques rituelles, la
mortalité infantile et les stratégies de deuil, la pédiatrie et la puéri-
culture antiques. lJouvrage est complété par une bibliographie des
dix dernières années de recherche sur la naissance et la petite
enfance dans I'Antiquité.
Summary
During the XXth century the contexts of motherhood changed dras-
tically in western societies. How did one face childbirth and its
risks in ancient times? The Fribourg international conference has
brought together specialists from different fields (social history,
medicine, law, archaeology...) and periods (Mesopotamia, Egypt,
Greece, Rome, Byzantium) who have produced original papers on
neglected topics: the status of the child in utero, obstetrical tech-
niques, caesareans and embryotomy, the imaginary dimension of
birth, myths and ritual practices, mourning strategies, childrearing
and pediatrics. The book includes also a bibliography of the last ten
years of research on birth and early childhood in Antiquity.
